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Abstract 
Objective: In order to adapt to the modern occupation education teaching idea, to stimulate students’ interest in learning, training 
students' comprehensive quality, improve the students' active participation, understanding, analysis and problem solving skills. 
Methods: I In the course of different stages using teaching methods of case analysis: case introduction before class teaching method, 
case analysis during and after class teaching method, and case analysis of the whole chapter after class teaching method.  Results and 
Conclusion: Through the course of different stages of using case analysis teaching method, we can launch the students’ active learning, 
stimulate the students' interest in learning, activate classroom atmosphere, train students' independent thinking, strengthen the problems 
solving ability, improve the self-learning ability of students, activate their participation and awareness, analysis, judgment, introduction, 
and strengthen students' exam ability, improve the test scores of students and the teaching effect of nursing in Department of internal 
medicine. 
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1.1 方法  在讲授一个新的疾病患者的护理之前，教师给学生一个典型的病例，于前一次课堂教学结束时
作为预习作业交给学生课下完成，这个病例一般要包括疾病的病因、诱因、护理评估、护理诊断、护理措
施及健康教育，基本上含盖了下次新课内容的所有知识点及考点。例如在讲授肝性脑病患者的护理这一次
课之前，教师给同学们的病例资料是：李先生，54 岁。因腹胀、乏力及食欲下降 1 年，意识不清 2h 入院。
1 年前病人无明显诱因出现腹胀、乏力、食欲下降及恶心等症状，经当地卫生院治疗后症状无缓解。3 日前
“感冒”后出现躁动不安，淡漠少语，昼睡夜醒。2h 前突然意识不清。既往有“乙肝”病史 20 年。护理
体检：T 36.5℃，P 96 次/分，R 22 次/分，BP 100/60mmHg。一般状态差，意识模糊，面色晦暗，巩膜黄染，













1.2 评价  课前病例导入教学方法有利于发动学生主动学习，激发学生学习的兴趣，提高学生的自学能力，
有利于提高内科护理的教学效果。同时也可以培养学生独立思考问题、分析问题、解决问题的能力。 
2 课中插入病例分析教学方法 
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节讲解结束时，教师可以展示给学生这样一个病例资料：王女士，26 岁。低热、乏力、盗汗及咳嗽 1 月余，
咯血 2 天。1 个月前患者无明显诱因出现午后低热，伴乏力、盗汗、食欲减退、体重减轻，咳嗽、咳少量
白色黏痰。在村诊所按“感冒”治疗，效果不佳。2 天前出现咯血，约 500ml，患者遂来院就诊。护理体检：
















4.1.1 布置病例资料  在进行病例分析实践课之前把病例资料发给学生，让学生提前熟悉病例资料。如呼吸
系统疾病患者的护理讲授结束后，教师给学生病例资料：高先生，72 岁。因咳嗽、咳痰伴喘息 20 年，活
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醒、谵妄，遂急诊入院。护理体检：T 37.8℃，P 110 次/分，R 32 次/分，BP 135/85mmHg。慢性病容，谵
妄状态，呼吸急促，口唇明显发绀，球结膜充血水肿，颈静脉怒张。桶状胸，语音震颤减弱，叩诊呈过清








4.1.2 分组讨论  学生 6～8 人一组，每组选 3 位同学：一位同学扮演病人，一位同学扮演病人家属，另一
位同学扮演护士，其他同学认真听、分析讨论。学生的分析讨论时间一般是 60min。 
4.1.3 教师巡回指导  在同学们讨论期间，教师在模拟病房内巡回走动，对学生讨论进行指导和监督。 
4.1.4 学生报告讨论结果  讨论结束时每组派学生代表报告讨论结果。学生报告讨论结果的时间一般是
20min。 
4.1.5 教师总结反馈  每组学生代表报告讨论结果后，教师总结、点评。教师总结、点评的时间大约 10 min。 





→慢性肺源性心脏病（＋双下肢水肿）→慢性呼吸衰竭（＋缺氧及二氧化碳储留，即 PaO2 45 mmHg 降低 和
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